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Se estudian en este trabajo ajuares pertenecientes a es- 
taciones de superficie, las que generalmente se denominan 
"talleres al aire libre" o "yacimientos al aire libre" y cuya 
adscripcion cronologica se suele establecer entre el Neolf- 
tico y la Edad del Bronce. El componente sobresaliente de 
esos ajuares son los elementos lfticos tallados, pues la ce- 
ramica se da, al igual que el pulimento, de forma espora- 
dica en algunos lotes. 
El listado de puntos-zonas donde se han recogido restos 
de la talla del silex en Encia-Iturrieta suma un total de 77 
localizaciones. En la mayoria de ellas (5 del paraje de Et- 
xeraduia, 4 en el de Argutxi, 2 en Iturrialdia, 4 en Itaida, 
6 en Azkueta, 2 en Igurita, 8 en Legaire, 34 en Legaire, 1 
en Arrodanza, 5 en los alrededores de la Granja de Itu- 
rrieta y 2 de Santa Teodosia, y 4 en otros puntos de la sie-
rra) las colecciones son de escasa entidad. Tienen un 
efectivo litico de interes medio las localizaciones del cami- 
no de Bikuña a Guaran, en la zona de Legaire (donde se 
intensifico el control de posibles horizontes in situ, sin re- 
sultado), de Legaire II o de Arrodanza (figuras 92, 93, 94, 
95 y 96). 
En estas paginas estudiamos al detalle las colecciones de 
los tres sitios mas importantes de Encia-Iturrieta: Itaida, 
Argutxi I e Iturrieta. Un analisis mas afinado de ellas y 
la presentacion circunstanciada de las otras de menor en-
tidad. se esta preparando para publicar en las series de la 
Diputacion Foral de Alava. 
Se han aplicado diversos sistemas tipologicos para cada 
una de las facetas del analisis de la industria Utica tallada. 
- En restos de talla, las formas enteras han sido estudia-
das de acuerdo al procedimiento de B. Bagolini (1968), 
efectuando el diagrama de dispersion de los mismos. 
Los fragmentos se han clasificado por relacion a la zona 
o parte conservada en proximales, mediales y distales. 
- Los nucleos han sido distribufdos segun los esquemas 
apuntados por G. Laplace (1974a). 
A los utiles se les ha aplicado el sistema de clasifica- 
cion propuesto por J. Fortea (1973), en la correspon-
diente visualizacion de los conjuntos en graficas 
acumulativas, debido a sus validas aportaciones a con- 
juntos con caracteres similares a los que nos propone-
mos estudiar. Se ha intentado completar el analisis de 
los sitios por medio de los esquemas dados por G. La-
place (1974b), sobre el metodo estadistico-matematico, 
desarrollando asf el analisis de los utiles a partir de los 
modos del retoque y estableciendo la secuencia estruc- 
tural de los mismos. 
1.- Analisis individualizado de las tres principales concen-
traciones 
1.- ESTACION DE ITAIDA 
OfreciO un total de 232 restos lfticos, que se distribuyen 
en: 200 productos brutos de talla, 6 nucleos y restos de nu- 
cleo y 26 Miles (segun la tipologfa de J. Fortea). 
a.- Los restos de talla, 200 en total se clasifican en 77 las- 
cas/laminas enteras, 35 fragmentos proximales (31 de las- 
ca y 4 de lamina), 50 fragmentos mediales (47 de lasca y 
3 de lamina), 25 fragmentos distales (21 de lasca y 4 de la-
mina) y 13 trozos informes. 
Se trata de restos obtenidos de nodulos de silex que se 
encuentran patinados, cuyas coloraciones mas sobresalien- 
tes son las de aspecto grisaceo. De este conjunto, se ha cons- 
tatado la existencia de capas corticales en 54. 
El estado de conservacion no es del todo bueno, pues 
al menos en 55 de ellos son visibles los restos de deshidra- 
tacion palpable y en 8 hay crateres producidos por el fuego. 
Los productos brutos de talla enteros quedan distribuf- 
dos segun su forma y tamaño: 
Tamaños 
Formas 
Micro. Pequeño Normal Grande Total 
LASCA 40. 14. 3. 2. 59. 
LAMINA 2. 0. 0. 0. 2. 
LASCA 
LAMINA 5. 6. 5. 0. 16. 
Total 47. 20. 8. 2. 77. 
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Fig. n.° 92.- Materiales de Encia: frente de las Lachas (1), alto de Larragorri (2), puerto viejo de Opakua (3), Argutxi II (4), Iturrialdia I (5, 6, 
7) y raso de Zezama (8). 
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Fig. n.° 93.- Materiales de Encia: Iturrialdia I (1, 2, 3, 4, 5, 6), Urkibi (7), Iturritxo (8), Azkueta (9) y Legaire (10, 11) 
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Fig. n.° 95.- Materiales del puerto de Bikuña (1, 2) y del camino de Legaire al puerto de Bikuña (el resto, en Encia). 
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Fig. n.° 96.- Materiales del camino de Legaire al puerto de Bikuña (1, 2, 3, 4, 5, 6), Arrodanza (7, 8), Iturrieta 1 (9) e Iturrieta E. (10), en Encia. 
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De su distribucion pueden deducirse los siguientes as- 
pectos: 
predominio de la forma lasca (67,62%), frente a la lasca 
laminar (20,77%). 
- la forma lamina apenas es significativa (2,59%). 
- porcentualmente el tamaño mas sobresaliente es el de 
tipo micro (61,03%) sobre el pequeño (25,97%) y el 
normal (10,38%). 
- el tamaño grande es muy reducido (2,59%). 
Asf pues, podria marcarse el predominio de formas las- 
ca sobre tamaño micro, y la escasa aparicion de ldminas 
y tamaños de tipo grande. 
Esta misma tendencia, centrada en resaltar el dominio 
de las lascas sobre el resto de las formas brutas, se podra 
apreciar si se aplican los baremos establecidos por G. La-
place para diferenciar, segun su modulo de alargamiento, 
elementos largos y cortos, pues el computo nos ofrece un 
total de 61 tipos cortos frente a 16 largos. Por su modulo 
de espesor, resultan ser 62 tipos pianos, 12 espesos y 3 ca- 
renados. 
El analisis de los talones (112: 77 de productos enteros 
y 35 de fragmentos proximales) los clasifica en 83 lisos, 4 
- por formas: 
diedros, 5 lineales, 1 punctiforme, 6 naturales y 13 abla- 
cionados. 
En los talones lisos, los mas abundantes, junto a super- 
ficies que forman con la cara de lascado angulos mas o 
menos rectos (73 elementos), encontramos casos en los que 
se aprecia una inclinacion palpable del talon hacia la mis- 
ma cara de lascado (5 elementos); igualmente y como un 
factor secundario, hay veces en los que la ablacion dorsal 
casi ha llegado a suprimir el talon, el cual viene represen-
tado por una pequeña superficie (5 elementos). 
Los bulbos o conchoides que comportan estas formas 
y fragmentos son, por lo general, de tendencia aplanada 
y normal, siendo muy reducido el numero de los que se 
podrfan incluir como marcados. Por otra parte, las abla- 
ciones en los mismos, de forma parcial o total, se dan en 
un 25,89%. 
Conocidos, en general, tipos de talones y formas de los 
soportes, interesarfa interrelacionarlos, para lo cual habrfa 
que eliminar a los fragmentos proximales. Asf, las relacio- 
nes podrfan quedar establecidas del siguiente modo: 
Formas 
Talones 
Lasca Lamina Lasca/ 
Laminar 
Total 
LIso 44. 0, 11. 55. 
Dledro 2. 0. 1. 3. 
Lineal 3. 1. 0. 4. 
Punctlforme 1. 0. 0. 1. 
Natural 3. 0. 1. 4. 
Ablaclonado 6. 1. 3. 10. 
Total 59. 2. 16. 77. 
- por tamaños: 
Tamaños 
Talones 
Micro. Pequeño Normal Grande Total 
LIso 32. 16. 6. 1. 55. 
Dledro 2. O. O. 1. 3. 
Lineal 3. 1. O. O. 4. 
Punctlforme 1.  0. 0. 0. 1. 
Natural 2.  2. 0. 0. 4. 
Ablaclonado 7. 1. 2. 0. 10. 
Total 47. 20. 8. 2. 77. 
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Al igual que se deducfa de los caracteres globales que 
tenfan los talones, se observa aqui un claro predominio de 
la forma lasca y del tamaño micro, mayorfa que es real- 
mente palpable si se aprecia que son la unica forma y ta- 
maño en que aparecen representados todos los tipos de 
talones. Por lo demas, a excepcion de la ablacion, el resto 
de las manifestaciones son escasas, pues, globalmente, die- 
dros, lineales, punctiformes y naturales suponen el 15,58 %. 
b.- Los nucleos 
Se han recogido un total de 6 formas nucleiformes, cla- 
sificadas en 3 poli^ dricos, 1 prismatico, y 2 amorfos. En 
general se encuentran bastante agotados, de ahf sus redu-
cidos tamaños; el cortex aparece en dos elementos, perte-
necientes al tipo amorfo. Si atendemos a las improntas 
dejadas sobre su superficie por las ultimas extracciones que 
se hicieron, dirfamos que en todos los casos las lascas fue-
ron los productos que finalmente debieron extraerse, ob- 
servandose una coexistencia entre lascas y laminas en el 
tipo prismatico. 
c.- El material retocado  
- fenomenos de reutilizacion de productos anteriores. 
- existencia de utiles inacabados. Dentro de este grupo 
incluimos: una raedera y dos truncaduras, una empla- 
zada en la extremidad distal del soporte y otra en la 
proximal. 
- existencia de utiles malogrados o fracturados. Debe- 
rfamos encajar en este apartado a dos raederas y dos 
lascas con el borde abatido. 
En los retoques existe un predominio del simple sobre 
el resto de los tipos; en sus amplitudes son mas de tipo pro- 
fundo que marginal. Aparece una pieza que posee retoques 
de apariencia escamosa y muy profundos, frente a la que 
se dan algunos elementos aislados con retoques (muy) mar- 
ginales que determinan 'idles, es el caso de una pieza den- 
ticulada, una raedera lateral y una muesca. 
Si a la muestra le aplicamos los esquemas que establece 
G. Laplace, llegarfamos a contabilizar un total de 28 liti- 
les, que segun sus modos del retoque quedarfan definidos 
de la forma siguiente: 
S 	 SE A 	 P 	 BE 
19 	 3 	 4 	 0 	 0 	 2 	 N:28. 
Segun la lista tipologica de J. Fortea se distinguen 26 	 Valores que reducidos a un sistema porcentual nos permi- 
utiles: 	 tirfan establecer su escala de frecuencia ordinal: 
N° Porcentaje 
R 	 1. Raspador simple sobre lasca 1 3,84 
LBA 1. Lasca con borde abatido 2 7,69 
MD 1. Lasca con muesca 7 26,92 
MD 2. Lasca denticulada 2 7,69 
MD 3. Lamina /ita con muesca 2 7,69 
FR 	 1. Fractura retocada 2 7,69 
M 	 1. Microburil 1 3,84 
D 	 1. Pieza astillada 2 7,69 
D 	 3. Raedera 6 23,07 
D 	 8. Diversos 1 3,84 
TOTAL 	  26 
Por grupos tipologicos suponen los raspadores el 3,84% 
del efectivo, las lascas con borde abatido el 7,69%, las 
muescas y denticulados el 42,30%, las fracturas el 7,69%, 
los microburiles el 3,84% y los diversos el 34,61 %. 
Asf pues, parece claro que su representacion grafica va 
a tener dos zonas de clara subida que corresponden a los 
grupos pertenecientes a las muescas y a los diversos, sien- 
do, por otra parte, bastante lineal el resto de los porcentajes. 
Si el conjunto de los utiles se caracteriza por estar ex- 
trafdos de riñones o nodulos de silex en contra de las for- 
mas tabulares, por sobresalir las formas tipo lasca sobre 
las laminares y por corresponder mayormente a modulos 
planos frente a los espesos o carenados hay unas caracte- 
rfsticas de segundo orden: 
S 	 A 	 SE 	 E 	 P=B 
.678 	 .142 	 .107 	 .071 	 0 	 N: 1. 
Los grados de ruptura interna en dicha secuencia estruc- 
tural se expresan como: S / 10 A SE E /30 P=B. 
De todo ello, puede concluirse: 
I.- que solo aparecen representados 4 modos de retoque, 
estando totalmente ausentes el Plano y el Buril. 
II: que el modo del retoque predominante es el Simple 
que forma un bloque individualizado y diferenciado del 
resto por una ruptura de l e1 orden. 
III: y que existe un segundo bloque integrado por los 
modos Abrupto, Sobreelevado y Ecaill^e que se encuen-
tran separados de los siguientes modos por una ruptura de 
3e` orden (d ^bil ruptura que indica la poca incidencia de 
los mismos dentro de la secuencia estructural). 
2.- CONCENTRACION DE ARGUTXI I 
Dio un efectivo litico total de 547 elementos: 487 pro- 
ductos brutos de talla, 11 restos de nucleos y 49 utensilios. 
a.- Los restos de talla. Los 487 elementos mencionados co- 
rresponden a 171 productos brutos de talla enteros, 65 frag- 
mentos proximales (61 de lasca y 4 de lamina), 142 
fragmentos mediales (136 de lasca y 6 de lamina), 88 frag- 
mentos distales (82 de lasca y 6 de lamina), y 21 trozos in- 
formes. 
La materia prima en todos los casos es el sflex nodular 
y su coloracion mas caracteristica es la gris. El cortex es 
evidente en 157 casos y tambi ^ n se dan en algunos casos 
la coexistencia de patinas de diferente coloracion. 
La distribucion de los productos brutos de talla enteros, 
segun sus formas y tamaños, quedarfa establecida del mo- 
do siguiente: 
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:mZos 
Micro. Pequeño Normal Grande Total 
Lascas 83. 33. 8. 3.  127. 
Laminas 8. 3. 0. 1. 12. 
Lascas 
Lam 1nares 
15. 11. 6. 0. 32. 
Total 106. 17. 11. 4.  171. 
De su observacion se constata la importancia cuantita- 
tiva de la forma lasca (74,26%) y del tamaño micro 
(61,98%), siendo por otra parte escasa la representacion 
de laminas (7,01%) y practicamente insignificante el tama- 
ño grande (2,33%). 
Si aplicamos los criterios de G. Laplace para obtener las 
categorias de productos en base a su modulo de alargamien- 
to, obtendriamos una correlacion con lo que acabamos de 
expresar, pues 130 corresponden a tipos cortos (76,02%) 
y 41 largos; por su modulo de espesor son 130 los elemen- 
tos planos, 31 los espesos y 10 los carenados. 
Los talones analizados (236: 171 productos enteros y 65 
de fragmentos proximales) se reparten en lisos (156), abla- 
cionados (31), lineales (18), naturales (20), punctiformes (2), 
diedros (6) y facetados (3). 
Asi pues, el tipo liso es el mas abundante (66,10%), sien- 
do el ablacionado el siguiente en importancia (13,13%). 
Frente a ellos el resto de los porcentajes es bastante esca- 
so, fundamentalmente el de los punctiformes, diedros y fa- 
cetados que no alcanzan conjuntamente el 5% del total de  
mente con ambas facetas que se den en los productos en- 
teros. En los dos cuadros siguientes puede obtenerse una 
vision de los mismos. 
De todo lo cual puede deducirse: 
- proporciones similares a las obtenidas en el computo 
global de los talones. 
- todos los tipos se dan sobre la forma lasca, excepto el 
punctiforme que se encuentra sobre una lamina y una 
lasca-laminar. 
- el tamaño micro aglutina a todos los tipos de talones 
e igualmente es el mas abundante a niveles generales 
e individualizados. 
b.- Los nucleos 
Se han contabilizado 11 ejemplares, correspondiendo 5 
al tipo amorfo, 2 al poli^ drico y 4 al prismatico. 
Los colores predominantes son los encuadrados en la ga- 
ma de los grises. El cortex esta presente en 4 casos. Se ob- 
la muestra. 
Siendo los lisos los mas numerosos, 
se aprecian algunas variedades mor- 
fologicas en su grupo, pues junto a 
los de tipo normal (forman con la ca-
ra de lascado angulos proximos a los 
90°) (96 elementos), se dan algunos 
ejemplos en los que el talon queda 
dispuesto sobre la cara ventral (29 ele- 
mentos) o dorsal (2 elementos). En 29 
casos se aprecia el trabajo de la abla- 
cion dorsal sin que llegue a destruir 
al talon pero si a modificarlo en al- 
guna medida. 
Los bulbos, en general, tienen ten- 
dencia a plasmar una convexidad 
aplanada y normal, siendo muy redu- 
cidos los de caracteres marcados (6 
elementos), y observandose ablacio- 
nes parciales o totales en un 36,44 07o 
del total. 
Realizada la distribucion de formas 
y tamaños de los productos enteros y 
la reparticion de los tipos de talones, 
interesa interrelacionar ambos feno- 
menos, para ello operaremos sola 
- por formas: 
Formas 
Talones 
Lasca Lamina Lasca/ 
Laminar 
Total 
Liso 85. 6. 22. 113. 
Ablaclonado 19. 1. 2. 22. 
Natural 6. 4. 4. 14. 
Lineal 11. 0. 3. 14. 
Dledro 3. 0. 0. 3. 
Facetado 3. 0. 0. 3. 
Punctiforme - 1. 1. 2. 
Total 127. 12. 32. 171. 
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- por tamaños: 
::mos 
Micro. Pequeo Normal Grande Total 
Llso 71. 29. 11. 2. 113. 
Ablaclonado 13. 8. 0. 1. 22. 
Natural 6. 6. 1. 1. 14. 
Lineal 10. 2. 2. 0. 14. 
Dledro 1. 2. 0. 0. 3. 
Facetado 3. 0. 0. 0. 3. 
Punctlforme 2. 0. 0. 0. 2. 
Total 106. 47. 14. 4. 171. 
serva un agotamiento claro en 7 ejemplares, fundamental- 
mente en un poli^ drico y en un prismatico ortogonal. 
Si atendemos a las ultimas extracciones realizadas, con- 
cluiriamos que en 7 casos se aprecian huellas de lascas de 
forma exclusiva y en 4 aparecen combinadas las impron- 
tas de lascas y laminas. 
c.- El material retocado 
Son 49 los utiles definidos segun la lista de J. Fortea: 
Tipo N° Porcentaje 
R 	 1. Raspador simple sobre lasca 3 6,12 
R 	 4. Raspador nucleiforme 2 4,08 
P 	 1. Perforador simple 1 2,04 
LBA 1. Lasca con borde abatido 4 8,16 
MD 1. Lasca con muesca 4 08,16 
MD 2. Lasca denticulada 6 12,24 
MD 3. Lamina/ita con muesca 1 2,04 
MD 4. Lamina /ita denticulada 1 2,04 
FR 	 1. Fractura retocada 3 6,12 
G 	 6. Trapecio con dos lados 
concavos 1 2,04 
D 	 1. Pieza astillada 6 12,24 
D 	 3. Raedera 12 24,48 
D 	 8. Diversos 5 10,20 
TOTAL 	  49 
Hemos incluido dentro del apartado de diversos: 2 ta- 
bletas de avivado de seccion cuadrangular, 2 cuñas de avi- 
vado de seccion tri ^ drica y 1 ecaill^ e-buril. 
Los grupos tipologicos correspondientes suponen en el 
caso de los raspadores el 10,20% del efectivo total, el 2,04%  
de perforadores, 8,16% de lascas con borde abatido, 
24,48% de muescas y denticulados, 6,12% de fracturas re- 
tocadas, 2,04% de geom^ tricos y 46,93 % de diversos. 
Globalmente podriamos señalar que se trata de una in- 
dustria que utiliza soportes extraidos de formas nodula- 
res, que la forma bruta elegida principalmente para la 
ejecucion de los utiles es la lasca, que los modulos de es- 
pesor son mas planos que espesos o carenados y que el co-
lor mas sobresaliente en los elementos patinados es el gris. 
Junto a estas caracteristicas generales señalariamos co- 
mo secundarias (por darse sobre algunos elementos que 
configuran el espectro industrial): 
- reutilizacion de soportes antiguos para la ejecucion de 
utiles. Practica que hemos constatado en una pieza den- 
ticulada cuyo soporte posee una patina amarilla fuer-
te y el retoque es de color marron-acaramelado, una 
raedera espesa con soporte blanco y retoques en tono 
gris, y un perforador con patina amarilla en el soporte 
y coloracion grisacea en el retoque. 
- empleo del cristal de roca como materia prima en un 
solo caso y para la ejecucion de un raspador simple. 
- por otra parte no se observan en el conjunto piezas con 
retoques escamosos amplios, pero si son apreciables re- 
toques marginales que configuran utiles: es el caso de 
una raedera profunda y un raspador simple. Mas la to- 
nica general es el empleo de retoques con amplitud pro- 
funda y modo simple. 
Con los criterios de G. Laplace, se computan en ese 
conjunto un total de 51 tipos que, por el modo de re- 
toque, se distribuyen asi: 
S SE A P BE 
21 	 12 	 11 	 0 	 0 	 7 	 N: 51. 
Y en la escala de frecuencia ordinal: 
S 	 SE 	 A 	 E 	 P= B 
.411 	 .235 	 .215 	 .137 	 0 	 N: 1. 
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Su secuencia estructural resulta ser: 
S/Z ° SEA /3° E /Z° P=B. 
En suma: 
- solo estan representados cuatro modos del retoque, fal- 
tando el Plano y Buril. 
- el resto de los modos se encuentran estructurados en 
tres bloques: 
- un primer bloque en el que se encuadra de forma in- 
dividualizada el modo Simple, separado en la secuen-
cia por una ruptura de 2° orden. 
- un segundo bloque con los modos Sobreelevado y 
Abrupto, separados del resto por una ruptura de 3' 
orden. 
- un tercer bloque que engloba solamente al modo 
Ecaill^ e, separado de los modos ausentes por una rup-
tura de 2° orden. 
3.- CONCENTRACION DE IGURITA 
Se reunen en el mismo lote los efectivos recogidos en dos 
sitios no demasiado alejados (unos 200 m.) en la misma 
vaguada natural: Igurita I e Igurita II (SE-18 y SE-46 del 
catalogo de F. Galilea). 
Dejados 37 restos liticos (de patina y apariencia tipolo- 
gica anteriores a la etapa que ahora nos interesa) supone 
esta concentracion un total de 802 productos brutos de ta- 
lla, 36 restos de nucleos y 88 utiles (segun la tipologia de 
J. Fortea). (Figuras 97, 98 y 99). 
a.- Los restos de talla 
Corresponden a este apartado los 802 elementos men- 
cionados y que hemos repartido en 279 productos brutos 
enteros, 142 fragmentos proximales (118 de lasca y 24 de 
lamina), 221 fragmentos mediales (202 de lasca y 19 de la-
mina), 111 fragmentos distales (105 de lasca y 6 de lamina) 
y 49 trozos informes. 
Son productos patinados extraidos de silex nodular y con 
coloraciones predominantes grises. Se ha detectado la pre- 
sencia del cortex en 232 elementos, siendo 30 los que con- 
llevan patinas anteriores dispuestas junto a las grises 
caracteristicas (18 de color blanco, 10 amarilla y 2 marron). 
Se aprecian huellas de deshidrataciOn en 157 y crateres pro- 
ducidos por accion del fuego en 65. 
Por lo que respecta a los productos enteros, la relacion 
existente entre formas y tamaños puede venir expresada en 
el cuadro siguiente con lo que podemos concluir: 
- importancia de la forma lasca frente al resto. (78,85%). 
- porcentaje poco significativo de laminas. (4,30%). 
- importancia, en tamaños, de los tipos micro (50,89%) 
y pequeños (35,84 %). 
- el tamaño grande es muy escaso (3,22%). 
El predominio de lascas sobre las distintas formas ven- 
dra tambi ^ n ratificado si se obtienen los indices de alarga- 
miento de cada producto y se comparan con la tabla 
establecida para tal fin por G. Laplace; segun ello 233 
(83,51%) correspondian a tipos cortos, mientras que 46 se- 
rian incluidos dentro de los largos. Por su modulo de es- 
pesor, hay 233 pianos, 33 espesos y 13 carenados. 
Referente a los talons, señalemos que la muestra se com- 
pone de 421 elementos, correspondientes 279 a productos 
brutos enteros y 142 a fragmentos proximales. Se han cla- 
sificado de la forma siguiente: 306 lisos, 47 ablacionados, 
12 diedros, 13 lineales, 38 naturales y 5 punctiformes. 
Al igual que en los ejemplos anteriores, salta a la vista 
el predominio de talon liso (72,68 %), seguido, muy dis-
tantemente, por los ablacionados (11,6 %). Si dejaramos a 
un lado el de tipo natural (9,00%), el resto tiene muy poca 
significacion, asi diedro (2,85 %), lineal (3,08%) y, espe- 
cialmente, el punctiforme (1,18 %). Dentro de la muestra 
perteneciente a los productos brutos enteros, no se ha con- 
tabilizado ningun talon de tipo facetado. 
Si en la descripcion de los dos lugares anteriores apre- 
ciabamos algunas variedades morfologicas, concernientes 
a la disposicion del talon y a la preparacion del plano de 
percusion, en el grupo de los talones lisos, similares parti- 
cularidades encontramos con el material de Igurita. Asi, 
junto al que denominamos liso normal (221 elementos) o 
cuyo talon es perpendicular a las caras superior y de lasca- 
do, existen diferenciaciones en la disposicion del talon, mos-
trando 70 elementos su talon en la cara de lascado y 1 solo 
en la cara superior. Otro fenomeno que se observa es el 
derivado de la preparacion del plano de percusion y que 
se concreta en una serie de ablaciones dorsales que afec- 
tan al talon reduci^ ndolo en amplitud, pero no haci^ ndo- 
lo desaparecer, como parecen señalarlo 14 ejemplares. 
Los conchoides o bulbos son, por norma general, de ti- 
po aplanado y normal; los marcados son raros (23 elemen- 
tos) y la ablaciOn es un fenomeno bastante importante 
(38,47 %). 
Tamaños 
Formal 
Micro. Pequeñn Normal Grande Total 
Lascas 111. 79. 23. 7. 220. 
Lamina 7. 3. 1.. 1. 12. 
Lasca/ 
Laminar 24. 18. 4. 1. 47. 
Total 142. 100. 28. 9. 279. 
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Si de este conjunto de talones separamos los pertenecien-
tes a los fragmentos proximales, sera posible establecer con 
el resto las relaciones que pueden tener con la forma y el 
tamaño de los productos brutos de talla enteros: 
- por formas: 
Formes 
Talones 
Lasca Lamina Lasca/ 
Laminar 
Total 
Iiso 159. 10. 36. 205. 
Ablacionado 28. 1. 3. 32. 
dledro 8. 0. 0. 8. 
lineal 6. 0. 2. 8. 
natural 16. 0. 6. 22. 
punctlforme 3. 1. 0. 4. 
Total 220. 12. 47. 279. 
- por tamaños: 
Tamafios 
Talones 
Micro. Pequeño Normal Grande Total 
Iiso 106. 73. 19. 7. 205. 
ablacionado 15. 13. 3. 1. 32. 
dledro 2. 4. 1. 1. 8. 
lineal 4. 3. 1. 0. 8. 
natural 12. 6. 
 
• 	 4. 0. 22. 
punctiforme 3. 1. 0. 0. 4. 
Total 142. 100. 28. 9. 279. 
De todo lo cual pudiera extraerse: 
- por simple comparacion visual sigue existiendo un equi- 
librio entre to que se ha señalado para los tipos de ta- 
lones en general y los exclusivos de los productos 
enteros. 
- la forma lasca es empleada en todos los tipos de talo- 
nes, siendo en este sentido la que acumula global y par- 
cialmente, para cada caso, el mayor numero de 
evidencias. 
- el tamaño micro y normal de los productos estan re- 
presentados en todos los tipos de talons, siendo cuan- 
titativamente mas importantes las evidencias en el micro 
en la mayor parte de los casos (solo en los diedros es 
mas importante el pequeño que el micro). 
b.- Los nacleos 
Se han contabilizado un total de 36, correspondiendo a: 
2 prismaticos, 8 poli ^ dricos, 1 unifacial de levantamientos 
centripetos y 25 amorfos. 
Como caracteres globales de los mismos podemos pre- 
sentar: 
el color dominante, al igual que en los restos de talla, 
es el gris. 
existe un caso con restos de patina anterior (amarilla) 
junto a la caracteristica gris ( fenomeno de reutili- 
zacion). 
- restos corticales pueden ser apreciados en 24 elementos. 
se encuentran bastante agotados (30 ejemplares), de alti 
que posean tamaños bastante reducidos. 
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Fig. n.° 97.- Materiales de Ignrita 
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Fig. N.' 98.- Materiales de Igurita 
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Fig. n.° 99.- Materiales de Igririta 
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- el estado de conservaciOn es bueno, en general, mos- 
trandose huellas de deshidratacion palpable en 2 oca-
siones y existiendo 3 elementos con crateres fruto de 
alguna accion del fuego. 
- si se observan las ultimas extracciones realizadas, con- 
cretariamos que en 27 se extrajeron exclusivamente las-
cas, en 8 lascas y laminas y solo en un caso laminas 
de forma exclusiva. 
c.- El material retocado 
Aplicando la tipologia de J. Fortea se han computado 
88 utiles: 
Tipo N° Porcentaje 
R 	 1. Raspador simple sobre lasca 5 5,68 
R 	 2. Raspador simple sobre lasca 
retocada 4 4,54 
R 	 4. Raspador nucliforme 1 1,13 
R 	 6. Raspador en hombrera u 
hocico 1 1,13 
R 	 8. Raspador sobre lamina/ita 1 1,13 
R 	 10. Raspador ojival 2 2,27 
R 	 11. Raspador doble 2 2,27 
P 	 1. Perforador simple 3 3,40 
B 	 2. Buril simple con dos paños 1 1,13 
LBA 1. Lasca con borde abatido 2 2,27 
LBA 6. Fragm. lamina borde abatido 1 1,13 
Iba 	 11. Fragm. de laminita con bor- 
de abatido 1 1,13 
MD 1. Lasca con muesca 9 10,22 
MD 2. Lasca denticulada 14 15,90 
MD 3. Lamina/ita con muesca 1 1,13 
MD 4. Lanima/ita denticulada 1 1,13 
FR 	 1. Fractura retocada 11 12,50 
G 	 1. Segmento o media luna 1 1,13 
G 	 4. Trapecio rectangulo 1 1,13 
D 	 1. Pieza astillada 3 3,40 
D 	 3. Raedera 13 14,77 
D 	 4. Lamina/ita con cresta 3 3,40 
D 	 8. Diversos 7 7,95 
TOTAL 	  88 
Se han incluido dentro del apartado de diversos 7 ele- 
mentos pertenecientes a restos de avivados de nucleo: 1 curia 
de seccion tri^ drica, 1 tableta de seccion cuadrangular y 
5 fragmentos de avivados (1 de seccion cuadrangular y 4 
tri ^ drica). 
Su distribucion por grupos tipologicos eleva al 18,18% 
la proporcion de raspadores, al 3,40 la de perforadores, al 
1,13 la de buriles, al 3,40 la de lascas y laminas de borde 
abatido, al 1,13 la de laminitas de borde abatido, al 28,40 
la de muescas, al 12,50 la de fracturas retocadas, al 2,27 
la de geom ^ tricos y al 29,54 la de diversos. 
En lineas generales, el conjunto industrial descansa.so-
bre soportes extraidos de formas nodulares de silice, so- 
bresaliendo los productos con la forma de lasca y de 
m6dulo plano, con patinas de coloraciones grises y a los 
que por norma general se les ejecutan retoque simple y de 
amplitud profunda. Mas existen una serie de caracteres se- 
cundarios que pueden apreciarse dentro de algunos tipos 
del lote: 
- existencia de piezas inacabadas. Es el caso de una trun-
cadura marginal oblicua, una truncadura profunda 
oblicua, y un raspador simple. 
- existencia de piezas malogradas. Habria que encuadrar 
aqui: 1 truncadura profunda oblicua, 2 truncaduras 
marginales rectilineas, 2 raspadores simples, 1 lamini- 
ta de borde abatido, 1 fragmento de lamina con borde 
abatido, 2 lascas con borde abatido, 1 perforador, 4 
raederas, y 3 piezas denticuladas. 
Señalariamos, por otra parte, la existencia en algu- 
nos elementos de retoques amplios de morfologia es- 
caleriforme y con tendencia denticulada plasmados 
sobre raederas (6) y piezas denticuladas (4). Este as- 
pecto contrasta con la existencia de algunos utiles eje- 
cutados por medio de retoques marginales, asi parece 
constatarse en dos truncaduras. 
Aplicando al lote los criterios tipologicos de G. La-
place podrian computarse 93 tipos que quedarian re- 
partidos segun los modos del retoque en la siguiente: 
- Escala normal de efectivos observados: 
S SE A P BE 
46 	 21 	 18 	 4 	 1 	 3 	 N: 93. 
Y en su escala de frecuencias ordinal: 
S 	 SE 	 A 	 P 	 E P=B 
.494 	 .225 
	 .193 	 .043 0 . 3 2 	 .010 	 N: 1. 
Con todo ello por la formula ya establecida para los an- 
teriores conjuntos se obtendria el siguiente grado de rup-
tura interno en la secuencia esructural: 
S/' ° SEA/3° PE/"° B 
de lo cual podria apuntarse: 
estan representados en la secuencia todos los modos 
del retoque. 
pueden distinguirse de forma clara 4 bloques: 
- un primer bloque en el que solo aparece representa- 
do el modo Simple, separado del resto por una fuer- 
te ruptura del 1" orden. 
un segundo bloque integrado por los modos Sobree- 
levado y Abrupto, separados de los siguientes en la 
secuencia por una ruptura de 3 °` orden. 
un tercer bloque formado por los modos Plano y 
Ecaill^ e, separados por una d ^bil ruptura de 4° orden. 
- un cuarto y ultimo bloque integrado por el modo 
Buril. 
2.- RELACIONES INTERNAS ENTRE LOS CONJUN- 
TOS DE ITAIDA, ARGUTXI E IGURITA 
1.- Los restos de talla 
Como caracteristicas globlales podrian señalarse: 
1.-La materia prima empleada es el silex de tipo nodu-
lar con coloraciones mas sobresalientes de aspecto grisa- 
ceo, de textura no jabonosa y similar al que se encuentra 
depositado en los bancos siliceos emplazados en Encia 
(Arrigorrista, Pena Caida). 
2.- El cortex es un elemento secundario que se encuen-
tra bien representado en todos los lugares, siendo los por-
centajes muy similares para Itaida (27,00%) e Igurita 
(28,67%) y algo superiores para Argutxi I (32,23%). 
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3.- En todos los conjuntos coexisten con productos pro- 
pios de momentos postpaleoliticos, otros soportes que por 
su morfologia y patinacion dan la apariencia de correspon- 
der a ^ pocas mas antiguas, y que: 
A.- En algunos casos han sido extraidos de sus nucleos 
antiguos en momentos coetaneos a los ajuares que 
estudiamos. Este caracter l o observamos al existir 
una correlacion entre las patinas de las industrias 
postpaleoliticas (grises) y las dispuestas sobre las ca-
ras dorsales y talones de algunos productos con co- 
loraciones amarilla, marron fuerte, anaranj ado, 
beige y blanco. Cuantitativamente estos elementos 
no son muy numerosos: Itaida (1,50%), Argutxi I 
(2,66%) e Igurita (3,70%). 
B.- En otros casos, poseen por toda su superficie restos 
de patinas anteriores, lo cual supone la no reutiliza- 
cion de un nucleo mas antiguo en momentos crono-
logicamente posteriores. En este caso, e igualmente, 
su computo no es muy elevado: Itaida (7 elementos), 
Argutxi I (16 elementos) e Igurita (36 elementos). 
4.- La deshidratacion es un fenomeno de alteracion que 
hace aparicion en los tres conjuntos, siendo Itaida el sitio 
donde parece alcanzar las proporciones mas grandes 
(27,50%), seguido por Igurita (19,40%) y Argutxi I 
(12,32 %). 
5.- De forma comun se dan en los lotes unos craquela- 
dos en forma de crater sobre alguna de las caras de los pro- 
ductos o incluso sobre el talon y que bien podian responder 
a alguna accion del fuego. En algunas ocasiones la conca- 
vidad producida lleva el mismo tipo de patina que el pro- 
ducto y en la mayor parte de los casos poseen coloraciones 
diferentes a las superficies de la forma litica (accidente pos-
terior a la ejecucion del resto de talla). Globalmente sus 
porcentajes no son muy elevados: Itaida (4,00% ), Argutxi 
I (6,77%) e Igurita (8,03%). 
6.- Los productos brutos de talla enteros alcanzan por-
centajes muy similares dentro del computo de los retos de 
talla: Itaida (38,50%), Argutxi I (35,11%) e Igurita 
(34,78%). 
7.- En lo referente a las formas y tamaños (segun las for-
mulas ideadas por B. Bagolini) señalaremos: 
A.- Predominio de la forma lasca en todos los casos: 
Itaida (76,62 %), Argutxi I (74,26%) e Igurita 
(78,85 %). 
B.- La forma lasca laminar ocupa el segundo lugar en 
importancia, aunque muy diferenciado, en compu- 
to de efectivos, de la lasca: 
Itaida (20,77 %), Argutxi I (18,71 %) e Igurita 
(16,84 %). 
C.- Los porcentajes son realmente poco significativos pa- 
ra las laminas, fundamentalmente en Itaida (2,59%) 
e Igurita (4,30%) y algo mas avanzado en Argutxi 
I (7,01 %). 
D.- El tamaño mas representado en todos los ejempla- 
res es el micro, aunque hay que matizar por un lado 
los porcentajes de Itaida (61,03 %) y Argutxi I 
(61,98 %) y por otro el de Igurita (50,89%). 
E: El tamaño pequeño esta bien representado en Iguri- 
ta (35,84%) frente a Argutxi I (27,48%) e Itaida 
(25,97 %). 
F.- El tamaño normal no es muy abundante en ningun 
caso y bastante uniforme su representacion dentro 
de los tres conjuntos: 
Itaida (10,38%), Argutxi I (8,18 %) e Igurita 
(10,03%). 
G.- Los porcentajes mas bajos por tamaños correspon- 
den a los de tipo grande: 
Itaida (2,59%), Argutxi I (2,33 %) e Igurita (3,22%). 
Obtendriamos una correlacion con los datos aqui expre-
sados y en lo referente a las formas si aplicasemos los cri-
terios de G. Laplace, diferenciando por el modu lo de 
alargamiento tipos cortos y largos, pues el corto (modulo 
propio de lascas) es el elemento mas sobresaliente en to- 
dos los casos: 
Itaida (79,22%), Argutxi I (76,02 %) e Igurita (83,51 %). 
8.- El modulo de espesor, segun terminologia de G. La-
place, mas sobresaliente es el plano (Itaida - 80,51 %; Ar-
gutxi I - 76,02%; Igurita - 83,51 %), seguido por el modu lo 
de tipo espeso (Itaida - 15,58 %; Argutxi I - 18,12%; Iguri- 
ta - 11,82 %) y siendo el carenado escaso en todos los sitios 
(Itaida - 3,89 %; Argutxi I - 5,84%; Igurita - 4,65 %). Lo 
cual supone, dentro del bajo porcentaje, un mayor desa- 
rrollo en Argutxi I de formas gruesas que en los otros dos 
sitios. 
9.- Los talones pertenecientes a productos enteros y frag-
mentos proximales tienen como tipos comunes a los tres 
sitios, el liso, ablacionado, lineal, natural, punctiforme y 
diedro. Solo aparece el tipo facetado en Argutxi I. 
El mas sobresaliente cuantitativamente es el liso, llegan- 
do a tener porcentajes muy elevados en todos los lugares: 
Itaida (74,10%), Argutxi I (66,10%) e Igurita (72,68%). 
Los talones ablacionados son los siguientes mejor repre-
sentados, aunque con gran diferencia porcentual con rela- 
cion a los primeros: 
Itaida (11,60 %), Argutxi I (13,13%) e Igurita (11,60 %). 
El resto de las formas no son muy abundantes, aunque 
cabria matizar algunos aspectos dentro de ellas: 
- el tipo lineal es mas caracteristico en Argutxi I (7,62 % ) 
que en Itaida (4,46 %) e Igurita (3,08 %). 
- la forma natural tiene mayor importancia en Igurita 
(9,02 %) y Argutxi I (8,47 %) que en Itaida (5,35 %). 
- la forma punctiforme es practicamente uniforme en los 
tres lugares, Itaida (0,89%), Argutxi I (0,84 %) e Igu- 
rita (1,18 07o ). 
- una homogeneidad similar a la acabada de expresar 
puede adscribirse a los talones de tipo diedro, Itaida 
(3,57 %), Argutxi I (2,54%) e Igurita (2,85 %). 
Con todo ello, podria concluirse que frente a la impor-
tancia de los talones lisos en los tres casos hay alguna va- 
riacion en la disposicion porcentual del resto de las formas 
con cierta significacion; asi, en Itaida parece que tras el 
liso la unica forma con cierta significaciOn es la ablaciOn, 
en Argutxi I habria que disponer junto a la ablacion, a los 
tipos lineal y natural, y en Igurita, a la ablacion y al natural. 
10.- Hay un conjunto de caracteres secundarios que pu-
dieran hablar sobre la forma de la percusion y que vienen 
caracterizados por distintas disposiciones de los talones li- 
sos sobre las superficies de los productos. 
Asi, habria que diferenciar el "liso recto" o parte del 
plano de percusion que forma con las caras del producto 
un angulo aproximadamente recto, ^ ste es el tipo mas abun-
dante, sobresaliendo el porcentaje de Itaida (87,95 %) frente 
al de Igurita (72,22 %) y al mas bajo de Argutxi I (61,53%). 
Igualmente habra que distinguir los elementos que po- 
seen el talon desplazado, bien sobre la cara ventral lo que 
origina con la superficie de lascado obtuso, es decir, seria 
el tipo "liso obtuso o liso 00 90°", bien sobre la cara dor-
sal y formando un angulo con la superficie de lascado de 
tipo agudo, talon al que podriamos denominar "liso agu- 
do o liso 0 90°". Del tipo liso-obtuso existen muestras 
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en los tres sitios, siendo especialmente importante este fe- 
nomeno en Igurita (22,87 % ) y Argutxi I (18,58 %) frente 
a Itaida (6,02%). 
Del tipo liso-agudo se han constatado ejemplares en Igu- 
rita (0,32 %) y Argutxi I (1,28 %), no apreciandose eviden- 
cias con este catheter en Itaida. 
Finalmente y no como fenomeno morfo-t ^ cnico de los 
talones sino como un accidente ligado fundamentalmente 
a la extraccion consecutiva de productos de un nucleo o 
a la preparacion de pianos de percusion, se han observado 
en los tres sitios una serie de alteraciones en forma de des- 
camados localizados en la zona proximal de la cara dorsal 
y que afectan a los talones desde el momento en que apa-
rece su superficie mas reducida; ejemplares con estas ca- 
racteristicas se dan en Itaida (5 ejemplares), en Argutxi I 
(29 ejemplares) y en Igurita (14 ejemplares). En ocasiones 
este fenomeno se ha desarrollado de forma tan intensa que 
ha hecho desaparecer completamente al talon, en este ca- 
so deberemos hablar de un talon de tipo ablacionado. 
11.-Los bulbos de percusion son en todos los casos de 
aspecto normal y con cierta tendencia al aplanamiento; es 
decir, los conchoides no estan plasmados por convexida- 
des notables en al cara de lascado. Este criterio viene a con- 
firmarlo la escasa importancia que adquieren los que se 
encuentran marcados de forma palpable: 
Itaida (7,14 %), Igurita (5,46 07o ), Argutxi I (2,54 %). 
Por otra parte señalemos la importancia que adquiere 
el fenomeno de la ablacion, bien plasmada de forma par- 
cial (dispuesta sobre el bulbo y alterandolo en cierta medi-
da sobre parte de su superficie), bien de forma total (elimina 
completamente el bulbo). Este accidente tiene porcentual- 
mente mas importancia en Igurita (38,47 %) y Argutxi I 
(36,44 %) que en Itaida (25,89%). 
12.-El establecimiento de relaciones entre talones perte-
necientes a productos enteros y forma /tamaño de los so- 
portes, permite extraer como consideraciones globales: 
A.- La forma lasca es la que acumula a la totalidad de 
tipos y la que posee porcentajes mas elevados glo-
bal y parcialmente. 
B.- El tamaño micro es tambi ^ n de forma homog^ nea 
el que acumula a todos los tipos y el que posee por-
centajes mas importantes global y parcialmente. En 
Igurita se observa un descenso de la importancia del 
micro, en funcion del pequeño que, igualmente, tie- 
ne plasmacion en todos los tipos de talones que alli 
aparecen. 
2.- Los nucleos 
Cuantitativamente ya se ha señalado que este apartado 
viene representado en Itaida por 6 elementos, en Argutxi 
I por 11 y en Igurita por 36. Aparecen, en los tres sitios, 
nucleos poli^ dricos, prismaticos y amorfos. 
Sus dimensiones son en general bastante reducidas de- 
bido al grado de agotamiento que ofrecen. 
Si observamos las ultimas extracciones realizadas, la for-
ma que cuantitativamente mas se ha conseguido obtener 
es la lasca, apareciendo ejemplos aislados de matrices que 
combinan las formas lasca y lamina y solo existe un caso 
en el que se hayan extraido de forma exclusiva laminas 
(Igurita).  
3.- Los grupos tipologicos en general 
Se encuentran representados en los tres sitios los perte- 
necientes a raspadores, lascas con borde abatido, muescas, 
fracturas retocadas y diversos; los perforadores y geom^ - 
tricos en Argutxi I e Igurita; los buriles y las laminitas de 
dorso solo en Igurita; y los microburiles en Itaida. En el 
cuadro adjunto se representa el numero de efectivos y sus 
proporciones. 
- la muestra perteneciente a cada sitio no es demasiado 
homog^ nea cuantitativamente, pues hay una gran di- 
ferencia entre los tipos de Igurita y los computados en 
Itaida. En Igturita los grupos industriales estan mas re- 
partidos que en los otros dos sitios. 
- los grupos mas nutridos son los de diversos y muescas. 
- Los raspadores tienen cierta importancia en Argutxi I 
(10,20%) y son mas numerosos en Igurita (18,18 % ). 
- Las fracturas retocadas poseen el porcentaje mas ele- 
vado en Igurita (12,50 %), frente a Argutxi I e Itaida, 
en que son mas bajos y parecidos entre si, 6,12% y 
7,69%, respectivamente. 
- Como poco significativos, en cualquier caso, podrian 
señalarse al grupo de los buriles, las laminitas con bor- 
de abatido, la t^ cnica del microburil, los microlitos geo- 
m^ tricos y perforadores. Las lascas y laminas con borde 
abatido, aunque escasas, tienen porcentajes mas altos. 
En Itaida no existen perforadores, ni laminitas de borde 
abatido, ni microlitos geom ^ tricos, ni buriles, todos pre- 
sentes en cierta forma en Igurita, y en ^ ste por relaciOn a 
Itaida no existen los microburiles. Por otra parte los ras-
padores son un grupo realmente con importancia en Igti- 
rita (18,18%), mientras que en Itaida no son significativos 
(3,84%); ademas el grupo de las fracturas retocadas posee 
proporciones mas grandes en Igurita (12,50%) que en Itai- 
da (7,69 %). Mas, con esta serie de diferencias Lcomo po- 
demos hablar de homogeneidad y, en este caso, que 
significado posee tal t ^ rmino?. 
Hay dos grupos tipologicos (muescas y denticulados) que 
son los mas abundantes en efectivos y que por tanto al- 
canzan los mayores porcentajes, en Itaida forman e167,91 % 
y en Igurita el 57,94%. 
Si hubi^ ramos realizado el test x2 para Itaida e Igurita 
los deberiamos denominar como conjuntos "homog ^ neos 
con reservas" (0,10 0 x2 (2-0,05) 0 0,05), lo que quiere 
decir que a pesar de unas analogias existen entre ellos cier- 
tas diferenciaciones que deben ser muy tenidas en cuenta. 
Si a estos conjuntos los mezclamos con otro que sirva de 
puente para ambos ese catheter habra desaparecido y ob- 
tendremos conjuntos que son "homog^ neos", fenomeno 
que se produce al relacionarlos con Argutxi I en donde el 
porcentaje de muescas y diversos alcanza el 71,41%. Con 
ello parece claro que el t^ rmino homog^ neo es fruto de una 
abundancia de elementos que se da en dos grupos tipolo- 
gicos y de una mezcla entre las muestras correspondientes 
a los tres lugares. 
4.- El utillaje individualizado 
Si hici^ ramos un analisis de los utiles mas caracteristi- 
cos, destacariamos en Itaida las muescas, emplazando fren- 
te a ellas los restos derivados de la tecnologia como es el 
caso del microburil, las dos piezas astilladas y un fragmento 
de avivado de nucleo (figura 100). 
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Grupos 
tlpol6glcos 
lugares 
Raspadores Perforadores Burlles Lascas y L6ml 
nas con borde 
abatldo 
Laminitas 
con borde 
abatldo 
Muescas Fractures 
retocadas 
Mlcrolltos 
geombtrlcos 
T4cnica de 
microburll 
Dlversos Total 
ITAIDA 1-3,84 5 2-7,69 5 11-42,30% 2-7,69 % 1-3,84 5 9-34,61 5 26 
ARGUTXI I 5-10,20 5 1-2,04 5 4-8,16 5 12-24,48% 3-6,12 5 1 -2.04  5 23-46,93 5 49 
IGURITA 16-18,18 5 3-3,40 5 1-1,13 5 3-3,40 5 1-1,13 5 25-28,40%  11-12,5 5 2-2,27 5 26-25,94 5 88 
TOTAL 22 4 1 9 1 48 16 3 1 58 163 
Fig. n.° 100.- Grufica acumulativa comparativa entre Itaida, Argutxi e Igurita. 
En Argutxi I, los mas sobresalientes son las lascas den- 
ticuladas y las raederas, y tambi ^ n ocuparian un apartado 
importante los restos de tecnologia reutilizados o no, asi 
parecen confirmarlo las 6 piezas astilladas, los 4 avivados 
de nucleo, el ecaill ^ -buril e, incluso, los raspadores nuclei- 
formes. 
En Igurita, el espectro se encuentra mas diluido y la 
muestra es muy superior a la de los dos lugares anteriores, 
sobresaliendo como Miles mas representativos las lascas 
denticuladas, raederas, fracturas retocadas y lascas con 
muesca, sin olvidar a los raspadores simples sobre lasca; 
mas al igual que en Itaida y Argutxi I existen un conjunto  
de piezas que parecen mas ligadas a actividades tecnol6gi- 
cas que a usos dom ^ sticos y en este sentido hablamos de 
las tres piezas astilladas, las tres laminas de avivado, los 
siete fragmentos de avivados de nucleo, el raspador nuclei- 
forme y los dos raspadores dobles, hechos en definitiva so- 
bre nucleos muy agotados. 
Asi: pues parece claro que al lado de piezas que pudie- 
ran estar ligadas a usos dom ^ sticos, existe un conjunto sig- 
nificativo de elementos fruto de una tecnologia que, en 
ocasiones, han sido reaprovechados (piezas astilladas, avi- 
vados de nucleo, raspadores nucleiformes o ejecutados so- 
bre nucleos, micro-buril). 
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Los porcentajes que este ultimo grupo alcanza en los si-
tios es: 
Itaida (11,53%), Argutxi I (26,53 %), Igurita (18,18%). 
Por otra parte, al hacer el analisis de los utiles hemos 
mencionado un conjunto de caracteres que de forma se- 
cundaria se daban sobre algunas piezas, nos referfamos fun- 
damentalmente a: 
1.- Reutilizacion de soportes correspondientes a ^ pocas 
anteriores, sobre los que se ejecutan diversos tidies. Su apre- 
ciacion puede establecerse por la diferente coexistencia de 
patinas que conllevan. 
Ejemplares con estas caracteristicas los hemos consta-
tado en los tres lugares: 
Itaida (1 elemento), Argutxi I (3 elementos), Igurita (3 ele- 
mentos). 
2.- Utiles con alteraciones en su morfologia y tecnologia. 
a.- Utiles inacabados 
Se trata de productos que no poseen fracturas que rom- 
pan el desarrollo de un retoque sobre alguno de los bordes 
o extremidades sino que poseen zonas de los mismos reto-
cadas junto con otras en las que no se dan este trabajo. 
Diferenciamos este grupo de las que suelen denominarse 
"piezas con algun tipo de retoques" o soportes con algu- 
na zona trabajada que no define util, debido a que en es- 
tos utiles inacabados la superficie retocada los hace 
identificables con algun tipo concreto. 
Encontramos evidencias con estas caracteristicas en Itai- 
da (3) e Igurita (3). 
b.- Utiles malogrados 
Se trata de soportes que vienen caracterizados por una 
fractura que esta quebrando el contorno y rompiendo brus-
camente la disposicion del retoque. Dictaminar su origen 
es algo muy problematico, pues bien pudieran correspon- 
der a un fenomeno intencional o no intencional, bien pu- 
dieran estar motivadas por causas humanas o por factores 
naturales, bien pudieran deberse a una funcionalidad (em- 
pleo continuado) o no, bien a una ruptura inmediatamen-
te posterior a su empleo o ejecucion por distintos factores 
(accidentales, intencionales). 
Se prueba la existencia de este grupo de utiles en las tres 
concentraciones analizadas: 
Itaida (4 elementos), Argutxi I (8), e Igurita (17). 
En general el porcentaje que suponen las piezas con al- 
teraciones morfo-t ^ cnicas alcanza en Itaida la mayor re- 
presentacion (26,92%), frente a Igurita (22,72%) y Argutxi 
I (16,32%). 
5.- Los modos de retoque 
1.- Se encuentran representados la totalidad de los mo- 
dos en Igurita; en Itaida y Argutxi I se encuentran ausen-
tes el Plano y Buril. 
2.- Las frecuencias ordinales poseen alteraciones en to- 
dos los casos. 
Comienzan con el modo Simple, continuada en Itaida 
por el Abrupto y en Argutxi I e Igurita por el Sobreeleva- 
do, valores que se alternan en los mismos sitios en el si-
guiente paso de la secuencia y a los que siguen el Ecaill ^  ^
en Itaida y Argutxi I y el Plano en Igurita, continuados 
en este mismo lugar por el Ecaill^ e y Buril. 
3.- La secuencia estructural posee distintos tipos de es- 
tructuras internas para cada caso; sus caracteristicas po- 
drfan venir reflejadas por: 
- existencia de un bloque individualizado representado 
por el modo Simple que es al que corresponde un ma-
yor numero de efectivos, encontrandose separado del 
resto por fuertes rupturas de 1° y 2° orden. 
- un segundo bloque integrado por los modos Abrupto 
y Sobreelevado, al que hay que añadir en Itaida el Ecai- 
ll^  ^y que se encuentran diferenciados del resto por rup-
turas mas d ^biles. 
- un tercer bloque que posee efectivos reales en Argutxi 
I, modo Ecaill^e, e Igurita, modos Plano y Ecaill^ e. 
- un cuarto bloque con efectivos observados solo en Igu- 
rita y que corresponden al modo Buril. 
Segun lo expresado puede decirse: 
- existen una serie de analogfas en los modos Simple, So- 
breelevado y Abrupto, en todos los casos, que son los 
modos con efectivos mas numerosos, y una serie de 
contradicciones en los elementos mas minoritarios 
(Ecaill ^ , Plano y Buril). 
- el modo de retoque Abrupto posee una mayor signifi- 
cacion en Argutxi I, a niveles de su secuencia interna, 
que en el resto. 
Finalmente señalarfamos que la amplitud general en los 
retoques es la de tipo profunda, mas hay que mencionar 
la contradiccion existente en algunas piezas y referente a 
este criterio del retoque: 
- existencia de utiles formados por retoques muy pro- 
fundos, con delineaciones escotadas o denticuladas y 
de aspecto escaleriforme que pueden apreciarse en al- 
gunos tipos de Itaida y principalmente de Igurita. 
- aparicion, frente a lo acabado de expresar, de retoques 
marginales, con delineaciones continuadas que confi- 
guran tipos concretos y de las cuales hemos apreciado 
manifestaciones en los tres lugares. 
3.- VALORACION FINAL 
Vale la pena discutir cual es la funcionalidad de estos 
sitios de Encia, a partir de dos posibilidades: 
a.- Lugares de ocupacion dom ^ stica 
Existen muy pocos argumentos para apoyarla, pues son 
muy reducidos los utiles con una funcionalidad de este ti- 
po, si exceptuamos el grupo de los raspadores en Igurita 
(18,18 %) y Argutxi I (10,20%). 
b.- Lugares de ocupacion con una actividad economica es- 
pecifica 
A la vista del analisis e interrelaciones entre cada uno 
de los caracteres de la industria litica tallada parece que 
es una posibilidad, si no rotunda, sf mas aceptable que la 
anterior. 
Los argumentos que poseemos para poder sostener esta 
hipOtesis los basamos en: 
1.-El porcentaje global de utiles con relacion al total de 
la muestra: 
Itaida (11,20 %), Argutxi I (8,95 %) e Igurita (9,58%). 
2.- La existencia de piezas con alteraciones fruto de no 
haberse terminado totalmente el util (productos inacaba- 
dos) o bien fruto de fracturas (tidies malogrados). 
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Podriamos entrar aqui a discutir sobre cual seria la for-
ma mas logica de encontrar productos fracturados: en lu-
gares en los que se da una actividad dom ^ stica (debido al 
uso) o en los que no existe. 
Nosotros en realidad analizamos un hecho que como tal 
puede darse dentro de ambas estructuras pero que en cada 
una de ellas estara rodeado de un conjunto de evidencias, 
de signos diferentes que son las que dictaminaran una fun- 
cionalidad determinada para el lugar de ocupaciOn. En este 
sentido nos parece mas propio incluirlos dentro de sitios 
con una actividad especifica. 
Se encuentra representado este grupo en Itaida (26,92%), 
Argutxi I (16,32%) e Igurita (22,72%). 
3.-La aparicion de "utiles" que responde a ser elemen- 
tos de desecho de alguna actividad tecnolOgica, bien reuti- 
lizados en algunos casos (raspadores) o no (piezas astilladas 
y avivados de nucleo). 
Se poseen ejemplos, en Itaida (11,53%), Argutxi I 
(26,53%) e Igurita (18,18%). 
4.- Las piezas que poseen alteraciones no se concretan 
en ningun tipo adscrito al apartado de utiles fruto de acti- 
vidades tecnologicas (elementos de desecho), con lo cual 
el porcentaje de ambas variables es realmente significativo: 
Itaida (38,45%), Argutxi I (42,85%) e Igurita (40,90%). 
5.-El computo de nucleos no reaprovechados como uti- 
les, que a pesar de ser bajo tenderia a ahondar en la idea 
de la especializacion de los lugares: 
Itaida (2,58%), Argutxi I (2,01%) e Igurita (3,88%). 
Si a esto se añade que uno de los grupos mas numero-
sos en efectivos (muescas) no posee una fundamentacion 
clara sobre el tipo de empleo dom ^ stico para el que podria 
ejecutarse al igual que su ejecucion, en muchos casos, puede 
deberse a una diversificacion de factores no ligados a una 
intencionalidad humana, y que han podido darse en un mo- 
mento mas o menos sincronico con su extraccion, obten- 
driamos por conclusion, que funcionalmente no parecen 
sitios portadores de una actividad dom ^ stica clarificadora 
y que podrian estar mas en la linea de tratarse de lugares 
de explotacion de materias primas, sitios de talla de sr7ex 
y de preparacidn de utensilios. 
Por lo que hace referencia al trabajo de la talla, ya se 
ha apreciado como existe primeramente una preparaciOn 
de los nacleos por medio de un descortezado de las super- 
ficies corticales de los nodulos, a lo que sigue una extrac- 
cion de productos, generalmente por planos de percusion 
lisos, que preferentemente tienen forma de lasca y tama- 
ños bastante reducidos (micro y pequeño son los mas so- 
bresalientes). 
En Itaida el tipo mas frecuente es la raedera (23,07%), 
existiendo algunos elementos de retoque abrupto en for-
ma de lascas o laminas de borde abatido y truncaduras y 
hay restos de cierta actividad entroncada con la elabora- 
cion de elementos geom ^ tricos (microburil). 
En Argutxi I sobresalen las raederas (24,48%), sigui ^ n- 
dole los elementos denticulados (lascas, laminas y lamini- 
tas); hay un desarrollo del retoque abrupto concentrado en 
lascas y laminas de borde abatido y fracturas retocadas; 
importancia alcanza a nivel global el grupo de los raspa- 
dores y finalmente existe una actividad ligada con los mi- 
crolitos geom^ tricos (trapecio). 
En Igarita destacan a niveles globales los raspadores 
(18,18%), siendo dentro de los tipos individualizados los 
mas numerosos las lascas denticuladas y las raederas. Co-
mo en el caso anterior hay una plasmacion minoritaria de  
tipos geom^ tricos (1 segmento de circulo y 1 trapecio), junto 
a algunos perforadores (3 elementos). 
En resumen, los utiles mas desarrollados son las raede- 
ras y las piezas denticuladas (principalmente en Argutxi I 
e Igurita), a los que siguen tipos elaborados por medio del 
retoque abrupto, en forma de lascas o laminas con borde 
abatido o con las extremidades truncadas, y continuando 
en orden de importancia los raspadores que alcanzan por-
centajes importantes, como grupo tipologico, en Argutxi 
I y sobre todo en Igurita. 
Finalmente parece existir en los tres lugares, aunque en 
forma muy minoritaria, cierta actividad ligada con los mi- 
crolitos geom^ tricos, bien por la existencia de unas formas 
concretas, bien por productos de desecho de los mismos. 
Hemos intentado un examen comparativo entre estos tres 
conjuntos de aire libre y los correspondientes ajuares de 
piedra tallada recuperados en la excavacion por J.I. Vegas 
del dolmen de Itaida Norte (proximo al sitio de aire libre) 
y del tumulo de Urkibi (proximo a ese dolmen) y en la con- 
centracion de Arbara en Eguino (ya en el valle, al pie de 
la vertiente septentrional de Encia-Iturrieta). 
Apuntamos que todo este analisis comparativo puede 
concebirse solamente si se le otorga previamente el carac- 
ter de anecdotico, pues las limitaciones con que nos en- 
contramos son tan grandes que sobraria el pretender 
deducir conclusiones por medio de la comparacion de es- 
pectros. Recordemos que el dolmen de Itaida Norte y el 
tumulo de Urkibi son "depositos cerados" cuyos ajuares 
cumpliran una funcion dentro del monumento, y las "con- 
centraciones al aire libre" son "depOsitos secundarios" cu-
yos materiales estan sometidos a la mejor o peor fortuna, 
e intensidad, de la prospeccion. 
El cuadro general de efectivos para esta aproximacion 
lo podemos observar a pie de pagina. 
Los resultados aportados por el cuadro coinciden en lo 
que ya venimos expresando sobre la importancia de cier-
tos grupos tipologicos: solamente tres de ellos aparecen re- 
flejados en toda la serie de manifestaciones arqueologicas; 
uno de ellos con porcentajes variados (raspadores) y dos 
mayoritarios (muesca y diversos). 
Las frecuencias acumuladas de estos dos ultimos son: 
Dolmen Tlimulo 
Itaida Argutxi I Igurita Arbara Itaida N. Urkibi 
76,91% 	 71,41% 	 54,34% 67,54% 	 68,75% 	 70,58% 
lo cual supone que en todos ellos mas de la mitad del uti- 
llaje esta compuesto por estos dos grupos tipologicos: 
El grupo de los diversos incluye piezas astilladas (2 en 
la concentracion superficial de Itaida, 6 en la de Argutxi 
I y 3 en la de Igurita), raederas (6 en Itaida, 12 en Argutxi 
I, 13 en Igurita, 10 en Arbara, 4 en el dolmen de Itaida 
Norte y 7 en el tumulo de Urkibi), avivados en general (1 
en Itaida, 4 en Argutxi I, 10 en Igurita y 1 en el dolmen 
de Itaida Norte) y evidencias individuales de ecaill ^ -buril 
(Argutxi I), foliaceo unifacial (Arbara) y pieza de hoz (dol-
men de Itaida N.). 
De lo cual pudiera deducirse: 
- no existe gran diversificacion interna. 
- los mayores efectivos corresponden en todos los luga- 
res a las raederas, teniendo en todos los casos porcen-
tajes superiores al 50%. 
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C 	 ONCENTRACI 	 0 N E 	 S MONUMENTOS 	 FUNERARIOS 
(montane); 	 ENCIA 	 / 	 ITURRIETA Valle (montane) 	 ENCIA 	 / 	 ITURRIETA 
Itelda Argutxl I Ig6rita Arbara 
Dolmen 
itelde N. 
T6mulo 
Urklbi 
Raspadores 1-3,84 f 5-10,20 f 16-18,18 f 4-11,76 	 f 1-6,25 f .2-11,76 	 f 
Perforadores 1-2,04 f 3-3,40 f 4-11,76 	 f 1-6,25 f 
BurIies I-1,13 f 1-2,94 	 f 1-6,25 f 2-11,76 	 f 
Lescas/LSmines 
borde 	 abatldo 
2 -7,69 f 4-8,16 f 3-3,40 f 
LamInItas 
borde 	 abatldo 
1-1,13 f 
Muesces 11-42,30 f 12-24,48 f 25-28,40 f 12-35,29 	 f 5-31,25 f 5-29,41 	 f 
Fractures 
retocadas 
2-7,69 f 3-6,12 f 11-12,50 f 2-5,68 	 f 
Geom6trlcos 1-2,04 f 2-2,27 f 2-12,50 f 1-5,88 	 f 
Mlcroburli 1-3,84 f 
Dlversos 9-34,61 f 23-46,93 f 26-25,94 f 11-32,35 	 f 6-37,50 f 7-41,17 	 f 
Total 26 49 88 34 1 6 17 
en las concentraciones superficiales de Itaida, Argutxi 
I e Igurita tienen importancia las piezas astilladas y avi- 
vados de nucleo, es decir, los productos relacionados 
con la t ^cnica de preparacion de productos; por con-
tra en el resto no aparecen, excepto en el dolmen de 
Itaida Norte en donde existe una tableta de avivado. 
4.- REFERENCIA CRONOLOGICA 
Segun el criterio morfologico, puesto en relacion con el 
concepto de substrato, a niveles de utiles puede apreciarse 
el predominio de las producciones de tradicion paleolftica 
(raspadores, raederas, denticulados) asociados con ciertos 
tipos epipaleoliticos (geom ^ tricos, microburil). Como for- 
mas que pudiesen hablar de ^pocas posteriores los datos 
son reducidos, pues tipos caracterfsticos, como elementos 
de hoz, puntas foliaceas, etc., no tienen plasmacion en los 
tres lotes. 
Segun el criterio tecnologico, centrado fundamentalmen- 
te en el analisis del retoque, los datos cronologicos podrfan 
deducirse por su incorporacion a tipos concretos o por su 
especial significado en cuanto a t ^cnica de elaboracion: 
- en los microlitos geom ^ tricos no existen los retoques 
en doble bisel, dandose unicamente los retoques abrup-
tos; incluso en formas que tienen un alto desarrollo en 
^pocas postpaleolfticas, como es el caso de los segmen-
tos de efrculo, participan del criterio del retoque abrup- 
to; asf ocurre con el segmento de Igurita de dimensiones 
bastante notables. 
- los retoques planos se encuentran dispuestos sobre el 
borde de algunas piezas en Igurita (raederas), e inva- 
den la superficie de los productos en otros, asf aparece 
en el perforador de Igurita. 
- aparicion de ciertos tipos "campiñoides". Concepto 
que tomamos de Ignacio Barandiaran y Ana Cava tras 
los datos aportados por los niveles epipaleoliticos de 
Botiqueria dels Moros y Costalena, y del que señalan 
"se presenta en piezas de tamaño mediano o grande, 
sobre lasca gruesa, con tosco retoque sobreelevado, es- 
caleriforme y mas o menos denticulado, uni o bifacial" 
(Barandiaran, I. Cava, A. 1981). Elementos con simi- 
lares niveles de definicion los encontramos en Itaida 
y en Igurita. Tipos parecidos se han localizado tam- 
bi^ n en concentraciones en superficie de materiales 1i- 
ticos tallados, ceramicas y elementos pulidos. 
Asi, pues, parece claro que ante la falta de fosiles direc- 
tores se plantea el problema de otorgar a estos tres lotes 
un momento cronologico concreto. Quizas pueda hablar- 
se de conjuntos que con algunos elementos tecnologicos 
enraizados en un Neolftico-Eneolftico vienen caracteriza- 
dos por una pervivencia de tipos epipaleolfticos y funda- 
mentalmente paleolfticos. 
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